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ABSTRACT
Abstrak 
Perkembangan ekonomi yang semakin meluas menyebabkan banyak masyarakat 
yang terbentuk dari berbagai kelompok, salah satunya kelompok pengangguran yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi
terjadinya hal tersebut adalah masalah pendidikan dan skill atau keahlian yang tidak
dimiliki sesuai bidang yang dibutuhkan. Hal tersebut banyak dirasakan oleh masyarakat
khususnya bagi kaum perempuan yang notabene tidak menyelesaikan pendidikannya di
bangku sekolah. Bagi mereka kehidupan ekonomi haruslah dipenuhi, namun permsalahan
tersebut menjadi penghalang bagi mereka dalam mencari mata pencaharian  untuk
melangsungkan hidup. Sejalan dengan berkembangnya modernisasi, banyak kita lihat saat
ini kaum perempuan tidak hanya beraktifitas di ranah domestik saja. Namun, di dalam
masyarakat telah terjadi perubahan paradigma mengenai peran perempuan di ranah
publik.  
Penelitian menggunakan metode kualitatif. Dasar filosofis yang mendasari
penelitian ini adalah fenomenologis yang kadang disebut juga deskriptif
phenomenology, yaitu pembuktian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data
pada penelitian kualitatif berupa catatan, rekaman, foto, dan laporan. Penyajian
data biasanya berupa tulisan, bukan angka nominal, dan menyoroti kehidupan
individu secara holistik tanpa memisahkan individu atau kelompok ke dalam
variabel atau hipotesis. 
Penelitian ini dilakukan di desa Nusa, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, yang
berjarak lebih kurang 9,5 km dari pusat kota Banda Aceh. Daerah tersebut dipilih sebagai
lokasi penelitian karena beberapa pertimbangan, beberapa diantaranya adalah terdapat
pabrik roti Nusa Indah Bakery yang sejak dulu memang digunakan sebagai tempat
pembuatan kue basah dan kue kering. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran kepada bagi pihak-pihak yang
terkait misalnya bagi keluarga pekerja (anak dan suami) perempuan pabrik roti Nusa
Indah Bakery, dapat menciptakan pembagian kerja tiap anggota keluarga secara
seimbang, sehingga beban kerja ibu menjadi ringan selanjutnya juga bagi pabrik roti Nusa
Indah Bakery agar selalu meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.
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